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Pw = 1 − (1 −Pw,1)
Nw .
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Weight /2   words.w
Weight /2   words, with 1 zeros.w r a/ +
a-2
Weight /2   words, with 2 1 zeros.w r a¢ / +
a-3
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≤ Poly (r) log2 (Poly (r)) .
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w = ω × r
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` b3¦j7r}`b3LmotwskobH3xy{otum~iK 2 ra+1 = 2O(r) ¤






` stu`bH{#]G}ko]3r<knm& NXOR = r2ωr(ω log ν
ω
−1) = O (r)
¤
` vLx`<l{motwOacmo{tÅ¦kntÀ3b r × n = r2ν = O (r2) ¯
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16 41 2 686 976 64.0 ∼ 1
 cY 
15 44 1 441 792 67.7 550
 nY 
14 47 770 048 72.9 293
 nY 
13 51 417 792 77.6 159
 nY 
12 55 225 280 84.6 86
 cY 
11 60 122 880 92.3 47
 cY 
10 67 68 608 99.3 26
 cY 
9 75 38 400 109.1 15
 cY 
8 85 21 760 121.4 8.3
 cY 
7 98 12 544 137.1 4.8
 cY 
6 116 7 424 156.8 2.8
 cY 
5 142 4 544 183.2 1.7
 cY 
4 185 2 960 217.6 1.1
 cY 

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r = 96 × (a + 1) = 480
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T = {1, 2, 3}
}`
|U | = 5
U1 = (1, 2, 2)
U2 = (2, 2, 3)
U3 = (1, 3, 2)
U4 = (2, 1, 3)
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U1 U2 U3 U4 U5
122 223 132 213 331
1 1 0 1 0 0
2 0 1 0 1 0
3 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0
2 1 1 0 0 0
3 0 0 1 0 1
1 0 0 0 0 1
2 1 0 1 0 0
3 0 1 0 1 0
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